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 Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya 
penulis diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini yang berjudul : Strategi Promosi Pada 
Restoran Siap Saji McDonald’s. 
 Dalam menyelesaikan laporan penulisan karya ilmiah ini penulis 
mendapatkan bimbingan dan saran saat mlakukan observasi maupun saat 
melakukan penulisan laporan karya ilmiah oleh dosen pembimbing. Oleh karena 
itu, dengan setulus hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:  
1. Dr. Mohamad Rizan, SE, MM selaku dosen pembimbing yang telah 
banyak membantu penulis dalam proses penulisan laporan karya ilmiah 
ini. 
2. Dr. Dedi Purwana E.S, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
3. Dra. Sholikhah, MM selaku ketua Program Studi D3 Manajemen 
Pemasaran. 
4. Bapak Abdul Haris selaku Restaurant General Manager dalam 
memberikan informasi yang dibutuhkan penulis. 
5. Seluruh karyawan PT CARAKA GROUP yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu per satu, dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis. 
  
6. Bapak, Ibu, dan Kakak tersayang terima kasih atas doa dan semangat yang 
diberikan sehingga laporan penulisan karya ilmiah ini dapat selesai. 
7. Dan teman - teman Fakultas Ekonomi Program Studi D3 Manajemen 
Pemasaran angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan yang tulus 
untuk penulis. 
 
Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Semoga penulisan karya ilmiah ini dapat memberi sumbangsih 
dalam masalah strategi promosi yang diterapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, 
penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa: 
1. Karya ilmiah ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk 
mendapatkan gelar akademik diploma, baik di Universitas Negeri Jakarta 
maupun di Perguruan Tinggi lain. 
2. Karya ilmiah ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama 
pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian 
hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia 
menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, 
serta sanksi lainnya sesuai degan norma yang berlaku di Universitas 
Negeri Jakarta. 
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